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B O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E O N 
AdmlnUtracIdn.-Intervención de Fondos 
t la Diputación Prov inc ia l , -Te lé fono 1700. 
fflp de la Diputación PrOvinclal.-Tel. 1700 
Sábado 27 de Junio de 1959 
Núm. 144 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con el 
10 por 100 para amort ización de emprés t i to 
Advertencias»—1.a Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar do 
. n¿mero de-este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
a 2 a Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil 
PreCÍOS.=SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales, 
or dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual 
dentro del primer semestre. 
b) Juntas vecinales. Juzgados y organismos o dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales ó 40 pesetas semes-
trales* fuera de la Capital, 90 pesetas anuales ó 50 pesetas semestrales, con pago ádelantado. 
'c) Particulares: Capital, 100 pesetas anualeSj 60 pesetas semestrales ó 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales, 
70 pesetas semestrales ó 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
E D I C T O S Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales y Comarcales, 1,50 pesetas línea. 
b) Los demás, 2,50 pesetas línea. '. .. . * . 
Todas las cuotas señaladas anteriormente, se hallan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe-
rioridad, para amort ización de emprést i tos . 
AiliHinistratíán proyiiiEial 
M e M ó n Hidroirállcs del Suero 
; C O N C E S I O N E S 
El litmo. Señor Director General 
de Obras Hidráulicas en comunica-
ción de 4 de Marzo próximo pasado, 
con entrada en el Negociado de Con-
cesiones de esta Confederación del 
üaero, fecha 2 de los corrientes, dice: 
«VISTO el expediente promovido 
Por D. Lucas Alonso, Presidente de 
*a Comisión Organizadora de la Co-
munidad de Regantes de Villaornate, 
p Período de formación, en solici-
de concesión de un aprovecha-
miento de aguas derivadas del río 
f^ia, en término municipal de Cas-
rte (León) con destino a riegos 
CQ anca de su propiedad. 
que abierto el pe-
an i n competencia de Proyectos 
? el Boletín Oficial del Estado de 8 de 
el d i e. de 1957' 8010 se P^sentó 
Ina* • Peticionario, suscrito por el 
ageniero de Caminos, D. Edmundo 
res^ as de Orbe, acompañando el 
del i do acreditativo del depósito 
obra,1"100 del Presupuesto de las 
co *^ en terrenos de dominio públi-
de iaposteriormente la conformidad 
U 7ftJnayoría de los propietarios de 
,a zona regable. F 
PeüwSULTANDO que sometida la 
lcl<m a Información pública, fué 
presentada una reclamación p o r 
Iberduero, S, A. solicitando se de-
termine la indemnización que pre-
ceptúa el artículo 17 del R. D.-Ley de 
23 de Agosto de 1926. El peticionario 
no ha contestado a esta reclamación 
a pesar de haberle sido notificada, 
«RESULTANDO que se ha efec-
tuado la confrontación del Proyecto, 
levantándose el Acta correspondien-
te, informando el Ingeniero encarga* 
do que aquél concuerda sensible-
mente con el terreno, considerándo-
lo perfectamente viable; respecto a 
la reclamación, dice, que debe ser 
desestimada por cuanto no se ha al-
canzado el volumen reservado al 
Estado por la O. M. de 25 de Agosto 
de 1935, relativa al Plan General de 
aprovechamientos Hidráulicos de la 
Cuenca del Duero; señala cpe la do-
tación en el mes de Junio ultimo, en 
que podrá regarse será de 0,619 lo 
que supone un caudal de 486 l|s. En 
consecuencia propone se acceda a lo 
solicitado con las condiciones que 
formula. 
«RESULTANDO que asimismo in-
forman favorablemente la Jefatura 
del Servicio Agronómico, la Aboga-
cía del Estado y el Ingeniero Direc-
tor de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, 
«CONSIDERANDO que el expe-
diente está bien tramitado, de acuer-
do con las disposiciones vigentes so-
bre la materia. 
«CONSIDERANDO que la recla-
mación presentada debe ser desesti-
I mada por las razones que alega el 
i Ingeniero encargado y que todos ios 
Informes emitidos son favorables al 
otorgamiento de la concesión. 
«CONSIDERANDO que por tratar-
se de una petición colectiva, de una 
Comunidad de Regantes, en período 
de for jación, procede que se ultime 
su constitución durante el período 
de ejecución dejas obras. 
«ESTE MINISTERIO ha resuelto 
acceder a lo solicitado, con sujeción 
a las siguientes condiciones: 
«1.a.—Se autoriza a la Comunidad 
de Regantes de Villaornate, en for-
mación, con carácter provisional, 
para utilizar mediante elevación has-
ta un caudal de 510 lis. del río Esla, 
en término municipal de Castrofuer-
te (León), con destino a riego de 
785 Has. pertenecientes a los compo-
nentes de la Comunidad, sin que 
pueda derivarse uu volumen supe-
rior a los 8.000 metros cúbicos por 
Ha. realmente regada y año. . 
«2.a.—Las obras se ajustarán al 
proyecto que sirvió de base a la con-
cesión, suscrito por el Ingeniero de 
Caminos, D, Edmundo Matías de 
Orbe, en Noviembre de 1957, por un 
Presupuesto de ejecución material 
de 4.127.255,20 pesetas. La Dirección 
de la Confederación Hidrográfica 
del Duero, podrá autorizar pequeñas 
variaciones que tiendan al perfec-
cionamiento del Proyecto y que no 
impliquen modificaciones en la esen-
cia de la concesión. 
«3.a.—Las obras empezarán en el 
plazo de un mes a partir de la fecha 
de publicación de la concesión en el 
Boletín Oficial del Estado y deberán 
quedar terminadas a los ocho meses 
a partir de la misma fecha. La pues-
ta en riego total deberá efectuarse en 
el plazo de un año desde la termina-
ción. 
«4.a La Administración no res-
ponde del caudal que se concede. El 
concesionario vendrá obligado a la 
construcción de un módulo que l i -
mite el caudal al concedido, para lo 
cual presentará a la aprobación de 
la Confederación Hidrográfica del 
Duero, el Proyecto correspondiente 
en un plazo de tres meses, a partir 
de la fecha de la concesión, debien-
do quedar terminadas las obras en 
el plazo general de las mismas. 
«La Confederación Hidrográfica 
del Duero, comprobará especialmen-1 
te que el caudal utilizado por el con-
cesionario no excede en ningún caso | 
del que se fija en la condición pri-1 
mera, 
«5.a.—La inspección y vigilancia ! 
de las obras e instalaciones, tanto 1 
durante la construcción como en el I 
período de explotación del aprove-1 
chamiento, quedarán a cargo de l á l 
Confederación Hidrográfica del Due- í 
ro, siendo de cuenta del concesiona- f 
rio las remuneraciones y gastos que 
por dichos conceptos se originen, de-1 
hiendo darse cuenta a dicho Orga-
nismo del principio de los trabajos,! 
Una vez terminados y previo aviso \ 
del Concesionario se procederá a su | 
reconocimiento por el Ingeniero Di-
rector o Ingeniero del ¡Servicio en l 
quien delegue, levantando Acta en la | 
que conste el cumplimiento de estas 
condiciones, sin que pueda comen-f 
zar la explotación antes de aprobar i 
este Acta la Dirección General. 
«6.a.—Durante el período de ejecu-1 
ción de las obras; los propietarios de f 
las tierras beneficiadas con este apro-1 
vechamiento, deberán ultimar el ex-1 
pediente de constitución de la Comu-
nidad de Regantes, cuyo Proyecto de 
Ordenanzas y Reglamentos, deberá 
quedar aprobado antes de que lo sea 
el Acta de que habla la condición 
anterior, inscribiéndose definitiva-
mente la concesión a nombre de la 
Comunidad de Regantes que'se cons-
tituya. 
«7.a.—Se concede la ocupación de 
los terrenos de dominio publico ne-
cesarios para las obras. En cuanto a 
las servidumbres legales podrán ser 
decretadas por la Autoridad compe-
tente. 
«8,a.—El agua que se concedfe que-
da adscrita a la tierra, quedando 
prohibido su enajenación, cesión 
o arriendo con independencia de 
aquélla, 
«9.a.—La Administración se reser-
va el derecho de tomar de la conce-
sión los volúmenes de agua que sean 
necesarios para toda clase de obras 
públicas en la forma que estime con-
veniente, pero sin perjudicar las 
obras de aquélla. 
«10.°. —Esta concesión se otorga a 
perpetuidad, sin perjuicio de tercero 
y salvo el derecho de propiedad, con 
la obligación de ejecutar las obras 
necesarias para conservar o sustituir 
las serviduníbres existentes. 
«11.a.—Esta concesión se entende-
rá otorgada como provisional y a tí 
tulo precario para los riegos del pe-
ríodo comprendido entre l.9 de Julio 
y 30 de Septiembre, pudiendo, en 
consecuencia, ser reducido u supri-
mido en su totalidad, el caudal en 
ese período, lo cual se comunicará 
en momento oportuno por la Confe-
deración Hidrográfica del Duero al 
Alcalde de Castrofuerte, para la pu 
blicación del correspondiente edicto 
para conocimiento de los regantes. 
«El concesionario queda obligado 
a abonar a la Confederación Hidro-
gráfica del Duero u Organismo del 
Ministerio de Obras Públicas que la 
sustituya, un canon anual de dos 
céntimos y medio de peseta (0,025) 
por cada metro cúbico de agua deri-
vada, por las obras de regulación o 
mejora de caudales que la Confede-
ración haya establecido o pueda es-
tablecer en esta o en otras corrientes 
de agua, con los pantanos construi-
dos o que se construyan en lo suce-
sivo que proporcionen o suplan agua 
de la consumida en este aprovecha-
miento de conformidad con lo que 
dispone la Orden Ministerial de 18 de 
Abril de 1947, Orden de la Dirección 
General de Obras Hidráulicas de 24 
de Septiembre de 1949 y OO. MM. de 
3 de Junio y 9 de Julio de 1957. 
«Cuandó los terrenos que se pre-
tende regar,, queden dominados, en 
su día, por algún canal construido 
por el Estado, quedará caducada 
esta concesión, pasando a integrarse 
aquéllos en la nueva zona regable y 
quedando sujetos a las nuevas nor-
mas económico administrativas que 
se dicten con carácter general. 
«12.a,—Queda sujeta esta conce-
sión a las disposiciones vigentes o 
que se dicten, relativas a la Indus-
tria Nacional, contrato y accidentes 
del trabajo y demás de carácter so-
cial. 
«13.a. — El concesionario queda 
obligado a cumplir, tanto en la cons-
trucción como en la explotación, las 
disposiciones de la Ley de Pesca 
Fluvial para conservación de las es-
pecies. 
«I4.a.-El depósito constituido que-
dará como ñanza a responder del 
cumplimiento de estas condiciones y 
será devuelto después de ser aproba-
da el Acta de reconocimient 
de las obras. ^Hai 
«15a.-Caducará esta con 
por incumplimiento de estas CeSÍÓ11 
clones y en los fcasos previstos00^' 
disposiciones vigentes, declaránV^ 
aquélla según los trámites señalará 
en la Ley y Reglamento de n i 
Públicas. / 
«Y habiendo aceptado la Com 
dad interesada las preinsertas cond' 
clones y remitido pólizas por val1 
de 750 pesetas, según dispone la y 
gente Ley del Timbre de 14 de Abril 
de 1955, las cuales quedan adheridas 
a esta Resolución, de Orden del Ex 
celentísimo Señor Ministro, se lo co" 
munico para su conocimiento y de-
más efecfosi advirtiéndola de la obli-
gación que tiene de presentar este 
documento dentro de los treinta días 
hábiles siguientes' a la fecha de su 
recibo en la Oficina Liquidadora del 
Impuesto de Derechos Reales corres-
pon diente para satisfacer el referido 
Impuesto y el exceso de timbre a 
metálico en su caso. 
«Lo que comunico a V . I . para su 
conocimiento y efectos oportunos, 
con publicación en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la Provincia para su entrega 
a la Comunidad interesaba.» 
Valladolid, 6 de Abril de 1959.-
El Ingeniero Director accdtal., Nico-
lás Albertos. 
1449 Núm. 741 .—756,00 ptas. 
Servicios HMráidicos del Norte 
A N U N C I O 
En virtud de cuanto establece el 
artículo 24 de la Instrucción de 14 
de Junio de 1883, se hace póblico 
para general conocimiento que |30R 
resolución de esta fecha y como re-
sultado del expediente incoado al 
efecto, fué otorgada por estos Servi-
cios Hidráulicos a don José García 
Alvarez, vec ino de Almagarinos 
(León) la autorización que tenía soli-
citada para recoger y aprovechar o 
residuos carbonosos que a1"1"38^ 
las aguas del río Tremor, a su pa^ 
por el paraje denominado *^sp'Jrl a 
Santos, en términos de Pobladat0 
de las Regueras, del Ayuntamie11 
de Igúeña (León). 
Oviedo, 25 de Mayo de 1959.-
Ingeniero Director, César Conti. 
2176 Núm. 742.-55,15?^' 
p¡pUTACION P R O V I N C I A L D E L E O N 
D E P O S I T A R I A D E F O N D O S P R O V I N C I A L E S 
^ o O l C l O D E 1 9 6 9 
; J & ^  
T R I M E S T R E 1. 
I 
TPNTA <Iue rm&e esta Depositaría de las operaciones de Ingresos y Gastos verificadas en el trimestre 
arriba expresado, correspondientes al Presupuesto de Cooperación Provincial. 
C U E N T A P O R C O N C E P T O S 
5. ° 
6, ° 
7. ° 
8, ° 
i N a R E S O S 
Eventuales e imprevistos. 
Resultas... 
TOTALES. 
Q A S T O S 
Subvenciones 
Extraordinarios 
Reintegrables, 
Resultas. . . . . . . . . . . . . . . > 
TOTALES. 
Total del trimestre 
anterior por ope-
raciones realizadas 
Operaciones 
realizadas en este 
trimestre 
42.250,00 
17.423,95 
T O T A L 
de las operaciones 
hasta 
este trimestre 
1 ! 
42.250.00 
17.423,95 
513.673,95 
50.000,00 
583,25 
41.000,00 
226.538,00 
318.121,25 
,59.673,95 
50.000,00 
583.25 
4LO0O,00 
226.538,00 
318.121,25 
C U E N T A D E C A J A 
Existencia en mi poder en fin del trimestre anterior., 
Ingresos en él trimestre de esta Cuenta.. 
CARGO 
DATA por gastos verificados en el mismo 
Existencia en mi poder para el trimestre que signe 
2.162.625,44 
59.673,95 
2.222.299,39 
318.121,25 
1.904.178,14 
teón, 31 de Marzo de 1959.—El Depositario, Laureano Corona. 
INTERVENCION DE FONDOS PROVINCIALES 
Examinada la presente Cuenta, se halla conforme con los asientos de los libros de esta Oficina de mi cargo 
León, 11 de Mayo de 1959.—El Interventor, Alberto Diez Navarro. 
COMISION DE HACIENDA Y ECONOMIA 
ibr Comisión, en sesión de hoy, acordó mostrar su conformidad con la presente cuenta y pasarla a 1« 
p a c i ó n de la Excma. Diputación. 
^eon. 25 de Mayo de 1959 —El Presidente, / 
DIPUTACION PROVINCIAL 
Sesión de 29 de Mayo de 1959 
Se.1.^Probada y publiaaese en el BOLETÍN OPICIÁI a los efectos legales —El Presidente José Eguiagaray.—El 
metano. Florentino Diez. 2317 
AdmiDlstratióD municipal 
Ayuntamiento de 
Molinaseca 
Se hallan de manifiesto al público 
por espacio de quince días, en la 
Secretaría de este Ayuntamiento, en 
unión de sus justificantes y debi-
damente informadas, las cuentas 
del presupuesto y administración del 
patrimonio, correspondientes a los 
ejercicios de 1954 a 1957, ambos in-
clusive. / 
Durante dicho plazo, y en los 
ocho días siguientes, podrán formu-
larse contra, las mismas por los in-
teresados, cuantas reclamaciones se 
estimen pertinentes. 
Lo que se hace público, de con-
formidad a lo dispuesto en el ar-
ticulo 790 del texto refundido de la 
vigente Ley de Régimen Local. 
Molinaseca, 12 de Junio de 1959.— 
El Alcalde, Daniel Balboa. 2367 
Ayantamienio de 
San Esteban de Nogales 
Confeccionado y aprobado por 
este Ayuntamiento el padrón muni-
cipalde carros existentes (con su 
numeración correlativa, correspon-
diente al año 1959, queda expuesto 
al público en la Secretaría munici-
pal, por espacio de quince días há-
biles, contados desde el siguiente al 
en que aparezca publicado el pre-
sente en el BOLETÍN OFÍCIAL de esta 
provincia, durante cuyo plazo los 
interesados podrán examinarlo, y 
formular por escrito cuantas obser-
vaciones o reclamaciones estimen 
pertinentes. 
San Esteban de Nogales, a 10 de 
Junio de 1959. — E l Alcalde, (ile-
gible). 2363 
- - - o 
0 0 
Confeccionado y aprobado por 
este Ayuntamiento el padrón muni-
cipal de prestación personal y de 
transportes, correspondiente al año 
de 1959, queda expuesto al público 
en la Secretaría municipal, por es-
pacio de quince días hábiles, conta-
dos desde el siguiente al en que apa-
rezca publicado el presente en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta provincia, 
durante cuyo plazo los interesados 
podrán examinarlo, y formular por 
escrito cuantas observaciones o re-
clamaciones estimen pertinentes. 
San Esteban de Nogales, a 10 de 
Junio de 1959. - El Alcalde, (ile-
gible). 2364 
Ayuntamiento de 
Saelices del Rio 
Aprobado por esta Corporación 
Municipal expediente de habilita-
ción y suplemento de crédito, dentro 
del presupuesto ordinario del año 
en curso, para pago de obligaciones 
inaplazables, queda expuesto al pú-
blico por término de quince días, en 
la Secretaría municipal, a fin de 
que puedan formularse contra el 
mismo las reclamaciones que se es-
timen pertinentes. 
Saelices del Río, a 15 de Junio 
de 195 9. - El Alcalde, Salvador 
García. 2395 
Entidades menores 
Junta Vecinal de San Pedro Bercianos 
Aprobado por esta Junta el padrón 
de los vecinos sujetos a tributar por 
los conceptos 'de derechos y tasas 
—circulación de ganados y rodaje 
por las vías vecinales—, conforme 
a lo establecido en las correspon-
dientes ordenanzas, dicho documen-
to queda expuesto al público por el 
plazo reglamentario, en el domicilio 
del que suscribe, a los efectos de 
que puedan examinarlo los interesa-
dos legítimos, y presentar las recia 
maciones pertinentes. 
San Pedro Bercianos, 15 de Junio 
de 1959. — El Presidente r Lorenzo 
García Alvarez. 2368 
Junta Vecinal de Cabanillas 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en los artículos 27 (apartado VIII); 
42, y enunciado d) del artículo 2.° del 
Estatuto de Recaudación de 29 de 
Dicietnbre de 1948, en concordancia 
con el artículo 742 de la Ley refun-
dida de Régimen Local vigente, ven-
go en dar a conocer a todas las Au-
toridades, señor Registrador de la 
Propiedad del Partido, y señores 
contribuyentes, el nombramiento de 
Recaudador de esta entidad, a favor 
de D, José Luis Nieto Alba, vecino 
de León. 
Cabanillas, a 14 de Junio de 1959.— 
El Presidente, Celedonio González. 
2370 
MnuDistracliíD de justícli 
carie la providencia c 
tenga por personado; apercibí s5 1* 
que de no verificarlo se pro doie 
el procedimiento en rebelfV8uir^ 
volver a citarle ni oírle. A SÍQ 
Murías de Paredes, 13 (je j . 
1959.-El Secretario comarcal11^6 
nuel Paz Ramos. ' "a' 
2407 Nú*-739-47,25 pta8 
Cédula de emplazamiento 
En virtud de lo acordado ñor » 
Sr. Juez Comarcal de esta Villa 
su comarca, en proveído de esta r 
cha, dictado en los autos de mip-
de cognición que penden en estí 
Juzgado en virtud de demanda ínter 
puesta por D. Agustín López de Arri 
ba, vecino de esta Villa, contra otros 
y los herederos de D. Victorino Sán-
chez Farelo y los de D. Juan Fernán' 
dez Delgado, así como la persona o 
personas que de los expresados trai-
gan causa en la titularidad de las 
fincas que se describen en el hecho 
segundo de la demanda, cuyas co-
pias se hallan en Secretaría a dispo-
sición de los mismos; sobre aclara-
ción de paso servidumbre, cuya re-
sidencia de los aludidos herederos 
y personas se ignora, para que en el 
término de seis días comparezcan 
en los aludidos autos y contesten a 
la demanda, con la prevención de 
que de no verificarlo serán declara-
dos en rebeldía y les parará el per-
juicio a que haya lugar. 
Villafranca del Bierzo, 10 de Julio 
de 1959.—El Secretario, Avelino Fer-
nández Í 
2432 Núm. 740.-47,25 ptas. 
A I O T C I O P A E T I C Ü L A K 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
En providencia dictada en proce-
so civil de cognición núm. 2 de 1959, 
a continuación de la demanda for-
mulada por el Procurador de los 
Tribunales D. Antonio Fernández 
Jolis, en la representación de doña 
Rosalía Robla Franco, sobre resolu-
ción de contrato de arrendamiento, 
contra D. Luis y D. Manuel Rabanal 
Crespo, éste en ignorado paradero, 
se le notifica y emplaza para que en 
el plazo improrrogable de seis días 
comparezca en autos y de hecho se | 
le consideren tres días más paral 
contestar la demanda, a cuya dispo-
sición quedan en Secretaría las co-1 
pías y de los documentos, que se lej 
entregarán en el momento de notifi-i 
toiunidad le Reíanles de Adralos 
deOrdís 
PRESA DE LAS FUENTES 
Se convoca a Junta General a to-
dos los regantes de esta Comunidad, 
para deliberar definitivamente su 
aprobación del artículo 29 del pr0" 
yecto de Ordenanzas de esta Coma* 
nidad de Regantes, que se celebrara 
el día 28 de los corrientes en el lagar 
y hora de costumbre y según orden 
de examen de la Confederación Hi-
drográfica del Duero, 
Adrados de Ordás, a 25 de J a ^ 
de 1959.—El Presidente, Melcbor 
García. . . 
2469 Núm. 744.-42,00 pta* 
L E O N 
Imprenta de la Diputación 
- 1 9 5 9 -
